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TEMA IMPO T ' N T E 
ligo sobre la Fnseflanza Mercantil. 
U n pcr iódco local se iha ocupado l ia re iar unos cuan;os anies que pueda eon-
d í a s del incremento que van tomando los 
estudios mercantilies en Santander, en cu-
por la Junta dé San taa idé r y aprobados 
por la Supr-rioi-idád. 
El s eño r l ' t 'rc/. del Muilino, explicó el 
objeto de la r eun ión y a instancia de di 
cho sefiior el iidg.ehiero director s e ñ o r H u i 
dobro, dió a Goitócer, iletalladamente, la 
impor tancia de los proyectos aprobados 
y etj etudio qjwí han sido aceptados por 
el s eño r i n i i i i s i r . i de Fomento, y h a b i é n -
plehcvo por lo que liciic de s anó x' coló 
rado. 
Ayer te e n e d a t r é GOÍI ot.ro 
éri la ribera del Eliro. 
¡Esa si que ha sidn/, ch iqu ía , 
una, boml)fit cmv mortero! 
Vamos a los toros. Suena el gr i to del 
molomero que pregona la m e r c a n c í a . «íA 
cata a b i e m ! » . . . ..¡A rata, abierta! .» E l 
y a Escuela de Comercio, dice que ha-
b r á n de seguir l a carrera, en el p r ó x i m o 
curso, m á s de cien alumnos. Y sobre es-
to, y sobre l a suerte que c o r r e r á n los jó-
venes u|na vez terminados los estudios 
que aihora comienzan, hace dicho pe r ió -
dico apreciaciones sobre las cuales quere-
mos decir unas palabras. 
En efecto, los estudios mercantiles, lo 
mismo en Santander que en las d e m á s 
ciudades e s p a ñ o l a s , e s t án adquiriendo 
un desarrollo considerable, debido indu-
dablemente a l mayor desenvolvimiento 
del comercio en los ú l t i m o s a ñ o s y a l a 
u t i l idad que se va reconociendo a dichas 
disciplinas, para la formación de agen-
tes capacitados para el t ráf ico mercant i l 
y de funcionarios t écn icos para la a d m i ' 
n i s t r a c i ó n púb l i ca . 
Por eso, no vemos mot ivo de preocupa-
ción en la suerte de los futuros t i tulares 
mercantiles, y opinamos que cada d í a 
s e r á n m á s solicitados, pues i r á subiendo 
de punto l a necesidad de l a t écn i ca mer-
can t i l científica a medida que vaya sien-* 
do m á s r e ñ i d a l a ludha. comercial enta-
blada en el mundo. 
N o ; el porveni r de ios jóvenes que sal-
gan de la Escuda de Comercio no debe 
preocuparnos. 
Solo pueden sentir este temor los que 
no tienen en cuenta todas las «sal idas» 
que tiene esta carrera y ven solamente 
en ella una p r e p a r a c i ó n mejor o peor pa-
ra poder colocarse en un escritorio, en 
un a l m a c é n , en un banco. Pero la carre-
r a de Comercio completa, hasta la obten-
ción del t í tu lo de profesor mercant i l , tal 
corno hoy se ihalla organizada, ofrece am-
plios horizontes a la juventud que la es-
tudie con aprovecihamiento. 
Es, por tanto, una l á s t i m a que la mayo 
r í a de los padres de alumnos de las Es-
cuelas de Comercio no mediten sobre ei 
alcance de los estudios que han de cur-
sar sus hijos y que guiados por l a op! 
n i ó n de éstos-^-casi sempre a favor, co-
rno es na tura l , dada su eaad, del descan-
so y de las diversiones—den por termi-
nados sus estudios en cuanto consiguen 
H t í t u lo de perito mercant i l , es decir, a 
media carrera y dejando lo m á s impor-
tante. Claro esv que algo induce a este 
error el nuevo plan de estudios que ha 
deiado reducidos los del peritaje a poco 
m á s que un per íodo preparatorio de la 
carrera. 
En cambio, en el profesorado mercan-
t i l se estudian asignaturas que, como la 
E c o n o m í a pol í t ica , l a Geograf ía Econó-
mica, el Reconocimiento de m e r c a n c í a s , 
el Cálculo financiero, las Contabilidades 
especulativas, l a Legis lac ión de Adua-
nas y l a T é c n i c a comercial, forman un 
núcleo de e n s e ñ a n z a s , cuyo conc%imiento 
sobre l a base de los y a adquir idos y de 
los idiomas, puede const i tui r una sól ida 
capac i t ac ión para, ( l e sempeñar cargos i m -
portantes de administradores, de jefes de 
Contabil idad de grandes empresas, y pp-
ra d i r i g i r negocios mercantiles e indus-
tr iales con l a cu l tu ra t écn i ca comercial 
que ha de exigir l a competencia de las 
grandes potencias en el comercio futuro. 
Y en otro orden de ap l i cac ión de cono-
cimientos, en el profesorado se cursan 
t a m b i é n e n s e ñ a n z a s de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Contabilidad púb l i ca s , que con algunas 
de las materias antes mencionadas, sir-
ven de adecuada p r e p a r a c i ó n para el in-
greso, con sueldos elevados, en los Cuer-
pos administrat ivos y de Contabilidad 
del Estado, de l a P rov inc i a "'y del M u n i -
cipio, en los que ya figuran' numeroso» 
profesores mercantiles, cüyos servicios 
han sido reconocidos como excelentes por 
l a Superioridad en reiteradas ocasiones. 
Así, pues, deben los alumnos de Co-
mercio t e rminar sus estudios hasta la 
obtención del t í tu lo de profesor mercan-
t i l , ya; que es a x i o m á t i c o que a mayor 
extens ión de conocimientos corresponde-
r á n ni'á ; aspiraciones y m á s «sa l idas» 
de la CÍ m í "a. 
Y el t í tu lo de profesor mercant i l ha-
l iársoles un destino, y en tonto h a b r á n oah.Mif.* 
lerciantoS, s e r á la Cía- U I ; S ' 'U.ere^aoas en e, p i o n c o u e 
i adquiemn, elemento P " ^ ex r aon imar io para que 
ja r ro i lo y prosperidad ^ {l g ^ " " " f " ? " ; | ,in p e a l i z á p e 
narn. t/xios los d e m á s ^ n deque aquel sea aprobado Tía 
E L SUCESO DE P O R T U G A L E T E 
najo y h a b r á n olvidado 
lo que aprendieron. 
Por lo d e m á s , no veamos «mot ivo de 
a l a r m a » por el porvenir de los jóvenes 
que siguen l a carrera de Comercio. Para 
los hi jos de los com es, a  cui-
t a r a comercial que
esencial para el des  
de sus negocios, y p a odos d e á s 
una a p r o p o s i t a c i ó n eficaz para el desem-
p e ñ o de funciones importantes en el co-1 
mercio, en l a indust r ia , en la adminis- ¡ 
t r a c ión p r ivada y en l a púb l i ca . 
Bien es t á el l lamamiento a l capi tal san-
tanderino para l a implanta ic ión de ne-
gocios comerciales que estimulen las no 
bles aficiones y el laudable esfuerzo de 
esta juventud estudiosa, que al comercio, 
principalmente, h a b r á de apl icar m a ñ a n a 
su® aptitudes y sus actividades. 
Que el progreso de l a indus t r ia mer- . 
cant i l , s e r á base de futuras prosperida- P « a i.naracaldo) ha detenido esta mt i 
muv acertadamente ñ a u a , en los ailrededores de Portugalete 
' a un indiv iduo que la infundió slospe 
clhaS. ^ 
iQndUiCidó el detenido a presencia del 
ingeniero don . luán Meyer, és te le reco 
n o c i ó como a unió de los autores de l a 
cobarde agii ' .sión, 
Manilfestó llamarse J e s ú s Mar t í nez , y 
se n e g ó a dar el nombre del o t m agresor. 
IE.1 detenido quedó en el Juzgado de 
Portugalete. • 
0OR TELÉFONO 
BILBAO, ¿ ! ) . - L a Guardia c ivi l de L a 
Jes, pues, como di jo y acertadamente 
el s eño r Cambó hace, a l g ú n tiempo, el 
Comercio y no o t ra rama ae la actividad 
hizo grandes a muchos pueblos. 
"H. 
ioanuíR Lombera camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunale*. 
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D I C E UN P E R I O D I C O I N G L E S 
El n a i M o del "Ualbanera" Los crímenes nolciisuikistas 
La revista inglesa « F a r p l a v » . cuya es 
peciallidad son los asuntos ' m a r í t i m o s , 
lice en su n ú m e r o del 18 del corriente: 
«El vapor americano «Corydón», de la 
« E m e r g e n u c y Flest», se ha ido a pique 
an el canal de Bahama durante el ciclón 
dose consignado la cantidad total para « s e r r a n o a jn s i a» un tendido, se rasca la 
o,r ,val«* de. vein cabeza, regatea, paga , al fin, y m u y re 
K se a c o r d ó di signado entrfl en la plaza cantando por 
rigirse a los representanies en «".orles por I " baj i to 
la povincia, a los jefes de .̂ as m i n o r í a s Yo ya «hi» entrno en los toros 
parlamentaras. C á m a r a s de Comercio de y maña .na iré al teatro, 
Castilla y Juntas de Obras de los Puer; pero, al lotro. i n i la manta... 
tos, interesadas en el proyecto de i ' resn. ¡a la casa de presta nías! 
S G c i u r 'Es por la noche, la feria, r e u n i ó n de o 
^se.con el da esta gente del pueMo, franca y 'noble, 
liando sf nu l a en su (hablar, poro sana en s u cora-
presente a las Cortes. / " i i , un corazón de pairi .- ta qqe no les 
cabe en el pecho. 
Organ i l l banda de m ú s i c a , lodo con 
tribuye ai ¡..feinal es t rép ido . Eos matra 
c i ' s . para río perderse, se agarran de las 
manos. Desde lejos, contemplan las ca 
setas de ((¡Seis pelotas por dos uperri-
Has!» 
A n d a con cuidao, ch iqu iá , 
cuandia pases por l a feria; 
no te cojan «pa» póne t e 
en las figuráis de cera. 
On mozo acierta, a las seis pelotas y 
derriba a otros ta r tos muñecos . Su ga 
lanteria es decir a la moza «festeja", un 
tanto admirada de la destreza de su no-
vilo: 
Y a púés andar con cien ojos 
Cuando me case con tú 
que ya ves que no fallo una 
en esto del «pim, pam, p u m » . 
El carroussel les atrae. Suben familias 
emteras, paga el v a r ó n , y, aá bajar, suena 
otra vez l a jo ta . 
Me a m n n t é en los caballetes 
y d i , al subir, dos pesetas. 
¡Y nlo me m a r i é n i miaja , 
pues a ú n espero las «güeltas!» 
Suena la una de l a madrugada, y el 
matraco, que no se ha preocupado del 
hospedaje, recorre las calles aburr ido, lie 
va nlo a rastras una recua de mujeres 
sonmolientas y a turdidas por el ru ido de 
todo el d í a . Los chiquillos se duermen m\ 
pie ,y l lo ran , y berrean. Van agarrados, 
uno tras otro, tropezando en los faroles, 
sia peder abr i r los ojos. 
Al teeer d ía ni las ailltorias alimentam 
un míse ro panecillo, nli en los bolsillos se 
eiiciicntra . i unas perril las. Se impone el 
i r - i i so a la sierra. Se debatan los bu 
rros. No queda alfalfa en jrfs m á s t i l e s y 
gallai-detes. Los POStrtotó es tán demacra-
( i n - , y las ropas, sucias. Fero, al punto 
de maivbar , el «ma t raco» tiene un a r r a n 
píe v con lo . .úll imos» dineros se compra 
un silbo, una gaita, apgto que mf ta mu 
cho ruido. V como una venganza sicilia-
na, canta con loda la fuerza de sus pul -
mones. 
Me hi on^prao unía chui la ina 
pa dirme al pueblo oliuflando 
(jiie en este mundo cldjEiíQO 
el que mas phufla '•••F amo, 
Yo t amb ién , lector. m-SPt'c.v a los toros, 
porque a ú n me quedan ánimas perri l las y 
tengo qne revfstear lo que en [a plaza 
ocurra. 
Saboreo el ú l t imo sorbo de moka, ter 
fiio el de paja y . 
Vamos a los toros 
vamos sin ta rdar . 
-Verdad qne saben ustedes la mús ica9 
ANTONIO ANECORA. 
Eogruñ'. . ¿n—<)—!?19. 
LA EDUCACION D E LOS NIÑOS 
El p n iodico f r ancés « L a Croix» da cuen-
ta de un cr imen de los bolcheviques no 
com^ido hasta ahora. Este es un hecho 
de los m á s repuignantes. 
Se t ra ta del robo de n i ñ o s . 
I ' a ia educar a los n i ñ o s en las m á s pu-
de estos d ías , habiendo perecido su t r i - ras doctrinas comunistas los bolcheviques 
pullación. | han comenzado a qu i t a r los n i ñ o s a sus 
Dos buques m á s han naufragado por padres desde l a edad de tres años . Los 
igual motiv'o: el «Valbanera» , español , y 
el ing lés (cBayronto», que se s u m e r g i ó 
t ambién con su t r i p u l a c i ó n . 
El .mismo h u r a c á n ha arrojado sobre 
las costas p r ó x i m a s a Gayb Hueso, a los 
vapores a m e r i c i a n o i s « T i ' n o w a m i a » . «Cp 
mal» y ((War Jandoly.). 
CAMARA D E C O M E R C I O 
iMPQRTAnTíSiniA 
Ayer tarde se reunieron en la C á m a r a 
de Comercio los s eño re s alcalde de este 
b i l i t a , a d e m á s , legalmente, pare* poder Ayuntamiento y los presidentes de la 
optar a muchos cargos oficiales. Junta de Obras del Puerto, con el inge 
'.Se nos d i r á que para algunos alumnos niero director; de la L iga de Contr ibm 
de clase modesta ya constituye un con- yentes. Cí rcu lo Mercant i l , Centro Mine 
siderable sacrificio económico el cursar ro. C á m a r a de la Propiedad Urbana, Gá 
no m á los a ñ o s del peritaje. Cierto y mai-a Agr íco la , Sociedad de obreros de' 
lamentable, pero la m a y o r í a que t a l vez Muelle, CóLegio de Comisionistas de Adua 
no se encuentren en ese caso, p o d r í a n na y L M ó n C á n t a b r a Comercial , para 
completar sus estudios y as í al t e rminar t ra tar de la solicitud recibida de ja I un 
l a carrera a los diecisiete o dieciocho ta de Obras de este Puerto, en la que se 
a ñ o s e s t a r í a n por su edad y d i s c e m i m í e n pide que se gestione del excelenfisimi. ae-
to, en condiciones de poder apl icar sus ñ o r mimlstro de Fomento, la consigna 
conocimientos, y, en cambio, los jóvenes ción en Dos p r ó x i m o s presupuestos de! 
(pie hoy se hacen peritos a la edad de Estado, de l a cantidad necesaria para 
catorce o quince a ñ o s t e n d r á n que espe- realizar todos los proyectos presentados 
reúnen en grandes locales y allí cOMliéti-
zan su educac ión . Así, en Toula se lian 
reunido en una de esas guaridas m á s de 
7.000 n i ñ o s menores de diez a ñ o s , robados 
a sns padres. Ü!e éstos , los que protesta-
ion , los .metieron en la cá r ce l , y se cuen-
tan muchas madres que se volvieron lor 
cas o se suicidaron. 
A los pobrecitos n i ñ o s prisioneros les 
es tán prohibidas todas las visitas de sus 
parientes burgueses. De esta manera, y 
por la fal ta de cuidados, l a morta l idad 
mía m i l ha aumentado en terribles p r o - ' 
porciones, Este es el p r i m e r resultado de 1 
El tren de obreros. 
Desde hace mucho tiempo, la Compa-
ñía de los ferrocarriles de Santander a 
Bilbao, prestando uin valioso servicio a 
11 
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E L «VALBANERA» 
Mlltii 
lílanileslaclones de pésame 
POR TOLEIONO 
I.AS I ' A I . \ | A S , 20,—htí, con l i rmación di' 
la catástroft iytK -urrda al vapor «Valbane 
ra» iha hecho que se suspenda,, todos los 
espec tácu los y festejos populan ^ én sé-
Ral de duelo. 
En la iglesia par roquia l se celebraron 
solemnes honras fúneb re s por las vícti-
mas. 
Asist ió numerosa concurrencia, y en el 
templo se hallaban congregadas todas la* 
autoridades. 
__ * * * 
T E N E R I F E , 29.—Las ú l t i m a s noticias 
de l a p é r d i d a del «ValbaneraM, con la des 
a p a r i c i ó n total de su pasaje y t r i p u l a n -
les, han cansado honda cons t e rnac ión . 
i mada m a ñ a n a , día 30, 
fe canicler benVIicu. 
I.os exploradores han orga» 
iondalia, que recor reerá l a s ^ i 
dundo ímidos pa.ra la susni,,, 
l-l r lero o r g a n i z ó sñle¡im(3 
en sufragio de las victimas 
Ha salido para Cádiz, a ^ r d 
por «Cabo Pr io r» , la viuda m 
del (<\ 'al l .anera». 
Se propone marchar a Madrid 
unirse con su f a m i l i a 
lUSlCH J TEflli 
Para boy la pequeña orquestaJ 
Gasino, como fin de temporada \A 
ni/.ado un concierto, que se ceíet) 
. 1 sa lón de baile a las cinco delai 
Seguramente que a escucharles 
<'U\ muchos aficionados a la nmî  
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedade 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
^mó« de Escalante. 10, 1.°.—Teíéfonn n 
ra bajad o m u y 
El programa es el siguiente; 
P r imera parte 
S infon ía n ú m e r o á, (a) Adactó 
b) Adagio ma non troppo, (c) ¡g 
ií) Presto assai.—llaydn. 
Segunda parte. 
Cabalgata de las W a l k y r i a M 
M i n u etto. —*B eetli oiv en. 
Ta.nha.user, overtura.—Wagner. 
WUESTRfl UCeiON EK MARRUECOS 
fl 
Se pueden calcular en 180 nuestipas brjas en el primer̂  
cuentro.-Los moros han sufrido pérdidas formidables 
¿Coronel herido? 
M A D R I D , 29.—Un per iódico de ta ma 
ñ a ñ a dice hoy qne durane la operac ión 
que se rea l izó el s á b a d o en M^rruefcos, 
r e su l tó herido el coronel Saujurjo 
Interrogado acerca de e.̂ te par t icular 
el miniistno de l a Gobernac ión , s eño r B u r 
gos Mazo ha manifestado que no sabía 
nada; pero que no |o cree difícil. 
Noticias particulares. 
Noticias particulares recibidas de Ceu 
ta dicen que durante la operac ión , que 
E L SEÑOR 
la madrugada y llega hasta la es tación 
de Orejo. 
Hasta hace poco este tren ha cumplido 
en absoluto el i n t e r é s de los obreros, que. 
sin l a plausible decisión de la C o m p a ñ í a , 
no se nos alcanza c ó m o pod r í an v i v i r en 
la educac ión h-mmista : del segundo se |a capital y trasladarse a sus respectivos 
podra, formar idea con recordar las enor- talleres d e s p u é s de concederle al cuerpo 
mulades de la escuela de Cempuis ( F r a n - ' el descanso reparador que d e s p u é s de las 
c í a ) , donde un ta l Robín introdujo el sis- rudas faenas del d í a necesita. 
tema de la coeducac ión de los sexos. -
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a .una y de tres a seis 
Ha traslado su c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfon 
n ú m e r o 102. 
Don Manuel Arana de Simón 
(De la razón social Arana y Ma iínez) 
falleció en Burgos el día 25 de septiembre de 1919 
a la edad de 61 años 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R- I . R. 
Su afligida e8posa doña María Zubeldia; su hermano den Leonardo; 
hermanos políticos doña Dolores Arana y do ^a Angela Manricue; sobri 
nos, primes, demás parientes y su socio tíom Ramiro Martine2. 
SULIOAJN a sus amistades le tengan presente en sus oracio 
nes y asistan al funeral que, por el eterno descanso de su' alma, 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a miérco les , pr imero de octubre, a las diez y 
media de la. m a ñ a n a , en la iglesia de Conso lac ión ; por Ib míe l' s 
(Jiiedairán « u m a m e n l e agradecidos. 
Santander, 30 de septierntre de 1919. 
DE UNA A OTRA CIUDAD AMADA 
PLORES ¿E ESPAÑA 
Como esl;i ciudad nmada. 
con las íieatfts se alborota, 
creo ío mejor c a n t a r í n 
al riido son de la jo ta . 
V ahora en seguida p o d r í a colocaros 
un . s i n n ú m e r o de jotas, unas arranca-
das a los labios de líos mozos i n d í g e n a s 
o «cforaciois» (conio a q u í se l lama a los 
forasiteros), otras nacidas de mi pobre y 
humilde «caletre) ' . 
Rajan cientos de m w . u s de las aldeas 
p r ó x i m a s ; traen ia color morena de la 
s ierra quemado, por el sol y el aire. Pa 
Pero es lo ciertfc que 
en el horario d M P U r a d a en l a m a y o r í a 
de los talleres i ^ i T l u r g i e n s , que son a los 
que nos referimos, situados en Heras, 
Nueva M o n t a ñ a , M a l i a ñ o , Asti l lero, San 
Salvador y Orejo, es causa de que la con-
duccióll de obreros míe el tren en cues t ión 
verifica, se haga albora con una anticipa-
ción ta l que reportando, como reporta, 
esto serví(Sio innegables beneficios a los 
obreros les ocasiona al mismo tiempo mo 
lestias que, a nuestro ju ic io , pueden des-
aparecer s in trastorno alguno pai:a la 
Qbuipa ñia ferroviar ia . 
Otras bajas. 
I n grupo enemigo, apostado en la Zo 
na de l lauz, a tacó la posición del monie 
Xegn.u, ein w| camino de Ceuta. 
A consecuencia del ataque resultaron 
tmiertos ires soldados de O i h a l l e r í a y 
Otros Ires del re-gimieintó l infaoiería de 
San Fernando. 
En otuos puntos de l ^ retaguardia han 
ocurr ido conibates como este, pues a me 
modif icación ^ ^ ^aa izan nuestras tropas que 
dap entre los jarales moros emboscados 
cpie diañ lugar a estos hechos. 
Procediendo con prudencia. 
Parece que el alto comisario en Ma 
rruecos, general Berenguer, quiere pro 
ceder con gran prudencia en el demarro 
lio de Las operaci'Cines. 
l i a ordenado qmí antes do (Mitrar on el 
Fondak imiestnvs tropas, se repongan los 
parques de a r t i l l e r í a y se. cubran las ha 
j a s 
Esto y la necesidad de abogar los focos 
aislados de rebeldes, mo t iva r á una bre 
La m a y o r í a de los ' tal leres que hemos ve s u s p e n j i ó n a i el avance g e : . M a l . 
nii iicionado abren sus puertas a las ocho 
de la m a ñ a n a , y como el tren de referen^ 
d a sale de Santander a las cinco y vein-. 
te y el recorrido que efectúa es corto, re-
sulta que los obreros se ven precisados a 
permanecer esperando, a la iniemperie., 
un largo espacio de fieinpo. 
Llega el invierno, con sus fríos, sus 
ventiscas y sus aguaceros y los obreros 
en cues t ión se verán omigados a ^sufrir 
estáis terribles molestias si osa misma 
Ev'tando el con í r aban t í o . 
Noticias recibidas de T á n g e r dvc&a que 
en vista de la protesta formulada por el 
lioUidrno OspaíVy, t ' l ' r e p r r^Mi lan te del 
Suiltán ha confereoiciado con el ¡efe del 
babor de Policía, francesa, a lin d e que 
ésta ejerza una estrecha vigi lancia sobre 
ta zoma extranjera y evite los fretqiéntas 
cirvíos de armas para el Ha isnn í . 
Pidiendo refuerzc?. 
Se continua que el viaje del gejieral 
ü l a n t e y a P a r í s es con objeto de pedir al buena voluntad que in sp i ró el ostabléQi-
iniento de dicho tren no consigue que la ^yio de reluerzos y combatir la agita 
salida de óste, se retrase, por lo menos, ru 'u 'I11*" •S,J 1(1 Zona fraincosa. 
hasta las seis y media. i . Lar bajas enemigas. 
Q u i s i é r a m o s que l a C o m p a ñ í a estudia- Diccm de T e t n á ñ ffiie d e s p u é s de la ocu 
r a los dos o tres d í a s que en la capital Sfí con Par iño el asunto, si es que este re-- PaC""n «'el monte Cónict., nuestras Impsú 
han de pasar, vienen las alforjas replo traso de setenta minutos que pedimos I m - siguieron su avamoe. 
ta de viandas. Asi se gasta menos. Y do plica l a modif icación del funcionamiento El|i eI « i m p o encontraron numerosios 
vienen pregonando pior el camino, sin de otros servicios, para dar sa t i s facc ión c a d á v e r e s moros destrocad' s por las ex 
recato alguno. a ios numerosos obreros m e t a l ú r g i c o s qne plosrones de nuestras bombas. 
Mas de cien b imos venido ut i l izan el mencionado tren, los cuales Las tropas llegaron a la pos ic ión el 
en un vagón de tercera. ven on perspectiva dos horas mortales a Haroha, donde t a m b i é n el enemigo re 
¡•Mal mgocio h a r á el comercio la intemperie, acurrucados en la puerta slistfa. 
viniendo gente <(tan prela.)! del taller, desde l a b o r a en que el tren los Esta pos ic ión q u e d ó inmediatamente 
Bs.1 p lo pueden cantar los que hacen el deje thasta aquella en que les reclame el 
viaje en fe r rocar r i l . L a m a y o r í a cabal- trabajo. 
gan en burros, que ,]uejo amar ran jun to 
a líos m á s t i l e s y ga l la rde te® adornados 
con alfalfa, que los burros se r im !, 
rtranqníjamente, mientras los « m a t r a -
cos» cantan: 
A mi me gustan los toros. 
| A mi chico los giga ules. 
¡Y a m i burro esos pa l ióos 
que engalanan Bota alfance!... 
Bajan mozos y mozas; a. lo mejor, (íi 
lo peor para el mozo), la r iojanica se 
e - c i i n e \ se deja, conquistar por un «se 
ñori iangem onainorado dé lú rús t ico y 
Leopoldo RoiirífluezF. Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Suspende la consulta por ausencia. 
M U I E L L E , Teléfono núra. 822 
fortificada. 
El general Silvestre p resenc ió las ope 
raciones desde Lauici^n. a c o m p a ñ a d o por 
los pertodistas, pues desde dicho punto 
se dominaba perfectamente el campo do 
l a Iba talla. 
Bni el monte Cónico se dejó un tabor de 
regulares y una coinpafiíg <lol batalhui 
de Cazadores de Llorón1!^ 
En el Marcha se dejó otra, gnarnicioi i 
igual . 
Ampl iac ión de IKTÍ parle oficial. 
El subsecretario de la Guerra ha confe-
rendado con el ¡general Berenguer, quien 
cial ya conocido do las operacioBM 
[tóa-^as éíi Maimecos. 
El general Berenguer encoiniÓ'B 
m a y pericia de las tropas y jefes 
cfeluinnas que tomaron parte enla 
ción. 
Estas realizaron una uiieración.^ 
Usina, contribuyendo al éxito ' 
r í a y los aeroplanos. 
Elogii'i t a m b i é n el alto comisáis 
fuerzas i nd ígenas , entre las qi 
registrado casos de verdadero MU 
pues algunos soldados indígena^ 
ron heridos continuaron combatí' 
el niismo brío y entusiasmo. 
Muestras bajas l"ueron insign| 
teniendo en cuenta la iiuportanci 
operación, . |. Inga r domle se liallf 
cabo y los efectivos que .-n ella han 
do parte, que pasaban de doce n« 
bres: 
Se calcula (pie han sido el linój 
por ciento, correspondiemio ^WH 
¡i les i n d í g e n a s . 
Katie las p é r d i d a s de eiirop^í 
oficiales y soldados voluntarios* 
ca. 
I os heridos, afortunadamentói* 
ves. 
El d í a anter ior a la operación 
salido tropas a construir blokaus, 
gidas por la artMteria. 
Resultaron heridos el capitán« 
ra, el teniente Serrano, un subw 
dos soldados. . ( 
El enemigo tuvo grandes bajas, 
gjran n ú m e r o de prisioneroSi .|^L 
El subsecretario do la Ciueria n8J 
do, en nombre del ministro y del^ 
de España , una felicitación fanno» 
ra el ejercito de Africa. 'I11'-.''^¡hf 
manos el honor y el porvenir w , 
t r ia . 
El alto comisario agradeció 
ción. (. 
¿Se suapentíeráirt laf; cperac'J^ 
Él min is t io de la (iobcriia. '!""^: 
q n e a causa del rég imen <\C " i n ^ 
hn. comenzado, es preciso qiieJH 
dan las operaciones. ¿J 
Enca rec ió los éxitos alcanza'lwj 
gó pie el objetivo era '"istigar«*a 
las inmediatas a la zona f r a i f ^ 
Más dejalles de la operaj'ojv 
( .El 'TA, ¿ÍJ.---A la pla/a l i " |le», 
ñüevo prisionero moro. . 
Ahora hay t rantpi i l idad 
no se lia oído caiíori'eo. 
Las tropas doscansmi do 'aS 
oes Realizadas. | 
Mañana, c o n t i n u a r á n en ol c»» 
feeái él r ég imen do lluvias. 
Siguen llegando prisioneros. J 
- Por lo» detalles de hi 1 ^ " 
en i I combate han tomado PaI ^ 
ocle, m i l moros, perfectamentf-T' 
y equipados. 0 
Las p é r d i d a s de los moros m» 
m ida bles. . . ^ 
lia sirio lorlifieada una p0S'ciy-
enliada del desiiladero del W 
Para llegar al Fondak sera P 
li/.ar un avance de diez. kil<'in^S 
Nuevo combate, i • 
AlAimil) , 30 (3 madrugada)^ 
Cenia, qne fuerzas de ^ ' ' ^ ¡ ¡ M 
han entrndo de nuevo o.'i 11 ̂  
nie ^iole muy violento duran1» 
y la noicbe (fe a ver. . 
El 
sabe de mi eapilan don 
le h a ampliado la referencia del parte oii heridos de gravedad. 
d e 
D I R E C T O 
b o r a t o r i o I D u n i c i p a l de TTÍadrid 
imnlfkúyfmméálkdddéM 
cátómmconvdhenleóMim.áM 
en un informe emitdo acerca de 
MAiZAVENA 
Esta se encuentra bien elaborada y que por sus componentes disfruta de un elevado 
coeficiente alimenticio". 
De venta en Tiendas de Comestibles, Droguerías y Farmacias. 
Compañía de Productos Alimenticios (S. A.). -San Seb^stiá .-Apartado número 67. 
PURQAMTt I 
BESOY* 
VAPORiS CORREOS ESPAÑOLES 
Pínillos, Izquierdo y Compañía 
— . 
En la segunda quincena (Je octubre saldrá , de Santander el nuevo vapor es 
pañol 
iPUF'A.r^TA i S!*A.TÍE;IL. 
d i r ec t á rnen t e para Habana y con escala ^n Gijóií, solamente admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
i A tíñete de d ciembivs o pritne de enero vol-
verá- a s ;lir ê -te vapor de Santander y Grijón 
<IÍT-ecto a ITnl) na admitiendo t ambién pasajeros de todas clases, 
l ' a ra m á s informes dir igirse al agente «-encral en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
! Wad'Rád. 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
D I L á 
•s 
Trasatlántic 
— No insistas, hijlfa; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me sentará muy bier. 
—Ya lo s é mamina...;por lo mismo,dame un poco. 
Sólo cuesta 3 0 cén t imos . 
en las buenas f a r m a c i a s y droguerías 
IF _ jdimt.s. ^L~'mm^¡mm$ms 
O ES L o r̂ í 
X^ino^L ele Ouba y I M ó j i o o 
El d í a 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina IVlaría Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRCttáO B E L PA3A¿K EN T E R @ S R A 0RBSM»f í í> 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de ImpuestoB. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,80 de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar cun destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sul de la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de osla Nación 
y el s e ñ o r cónsu l de Méjico, si se d i r i geü a Veracruz, sin cuyos requisitos ño a 
podrá expedir el billete de pasaje. 
ñ.) L a P i n a T i l l a d a 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Arr.ia da EaaaJanlc. n¿fn. 4-T-^léf. 1123.—FAS! !CA: CervanU». 11, 
Consumido i^-r las Compaf i ías de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a- Vigo, de Salamanca a la frontera 
porlu|taesa y otras Knipresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
g u e i r ; ^ Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegaenón nac ió les y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el 
Mmirantazgo p o r t u g u é s . 
- Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Suciedad Hullera Española 
Peloyo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
GIJÓN y A V I L E S , agentes de la (.Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA 
doi) Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz ai vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Victoria Eugeni? 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y R u e ñ o s A i r e - . 
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N. 63. 
Se reforman y vuelven ^ c s , j g n c u a ^ e r n a c j ̂  . _ S Híl i HP Sinokins, Gabardinasy ü p i f o r 11 a 111 tL mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pe8etas; quedan nuevos. M O R E T , 12. 2." 
O p , r k j p f l A parte de un local parí 
U c U t í industria modesta. 1 
m a r á esta Adminis t rac ión . 
a una 
Infor-
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
, , , : -i 
Carreras militares 
Peparación completa para el ingreso en 
las mismas. Dará principio el curso en 
los primeros días de octubre. Informes: 
C A L D E R O N , 7, E N T R E S U E L O , de diez 
a una. Pídanse reglamentos en la porte 
ría. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
j íi? San .«o«é. m'jms.-o B. belo. 
Almoneda de antigüedades 
f i r an acontecimiento a r t í s t i co . Se l i qu i 
I dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, tolas y otros objetos a n í i 
V E L A 8 S 0 , 17—SANTANDER 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
•<— QUE NADIE : 
JUAN D E H E R R E R A . 2 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 m u n toro quiocla. mare.villa.do 
de la> curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
De uso universal 
í t 
Los m cu rabie A f t c a p í j r & E \ t t i lv i % t -vW-- . h i é r m t»4«]wr '<* t%t ! í iá*c¡ ¿ « lém- t » l - t aa»ltM.«i«üi(»t 4ov« «••i«*s c« «1:9 4 « Í J iMfT4»KX>miU * VKtea f qvi tab touta* • • í e n a w * • 
^ garras de la muerte. 
. Er todos los países del mundo, hombres, ¡nujefe^- y médicos, lodos quedan ntrftytftaSó* 1* a.» « r á C t o o N ^ b i e a k U » vos ic% nMttáffomm mí»4k»¿u*nii>« S^a i r e r» . 4» s o a p o t l c t ó n pmraAif^i» 
.e dí hierba» vegetales, que contienen los principios de ,a vida y de la salud. 
. |^n Periodista que entrevis tó ú l l i m a m e n t e ai Director del «Consul tor io L&mbrr», fué rogado participar a t o d o » ra I M U M C M . a i ^ r m o » o babia^tu u »a ií milJ» pc-nona « a t a ñ a * . <!» 
e m i r para pedirle sus folletos y consultar sus duendas gratuitamente. 
.̂s pe:ígro8Ísimas áandeiill&s, (muan y calmau ins tani4»i«*mente el wooso-r j ia írecuffi M 
catarros d»1 It vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco» de las mujer** 
S E R V I C I O S E COMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y inedia, una y - m ' r * 
7 media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro 5 
rata 
mam • 
que disponga de 3.000 pesetas, necesi-
to para establecer industria única en 
su clase en la comarca, y de grandes 
rendimientos. 
Tengo trabajo comprometido con 
varias compañ ías , podiendo garanti-
zar desplegando actividad diez pese-
tas diarias. 
Informes, K- P E L A Y O . 
Castro Urdía le s 
conse-cueneda». Impotencia* 
Medicamentos LAMBER -Caile Ctari, número 56.-BARCELONA 
Tr-ew vii-t L í e l e? - - COIIÍIÍ̂ ÍTÍ̂ Í» C~Í 1 loni'iiclev. " f̂ ogm-i* líiel. 
a tur i smo? 
Pretenden los natural is tas que el bom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
S. B O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el ee-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pé rez del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
PRAtTI f f AHTK 
Ha trasladado su domici l io & la €.•:£» 
4e San Jos í , n^bnero i , Bi í íur.c".D. 
papel vie;o, a &eit pufeetaa «--otot en ta 
A f ronta d« eete p e r i í d u o 
